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Presentación 
A los Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación descriptiva correlacional denominada: 
Liderazgo transformacional del director y desempeño pedagógico docente según 
la percepción de los docentes de la Institución Educativa Julio César Escobar del 
distrito de San Juan de Miraflores, año 2014. 
Esta investigación tiene como finalidad establecer la relación del liderazgo 
transformacional del director y el desempeño pedagógico docente, desde la 
percepción de los docentes. 
La investigación está dividida en cinco capítulos: El capítulo I corresponde a la 
introducción de la investigación y contiene los antecedentes, el marco teórico, la 
justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos general y 
específicos. En el capítulo II, comprende la parte metodológica que contiene las 
variables, su operacionalización, la metodología, tipo, diseño de la investigación; 
así como la población, muestra y las técnicas, instrumentos y métodos de análisis 
estadísticos. En el capítulo III, se establece la interpretación de los resultados 
estadísticos. En el capítulo IV, se discute la comparación, relación con otros 
estudios e investigaciones, y por último en el capítulo V, se resumen las 
conclusiones de la investigación.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación cumpla con todo lo 
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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general  determinar la relación del 
liderazgo transformacional del director y el desempeño de los docentes de la 
Institución Educativa Julio César Escobar del distrito de San Juan de Miraflores, 
año 2014. La investigación fue básica sustantiva de naturaleza descriptivo 
correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 43 docentes de nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con dos cuestionarios tipo escala de Likert, una por cada variable. La 
confiabilidad del instrumento se determinó por el alfa de Cronbach. Para el 
análisis estadístico de los datos recolectados, se utilizó el programa SPSS v.20. 
Se usó la prueba de correlación de Spearman y se obtuvo rho= 0.885 y  p – valor 
= 0.000 < 0.05, lo que determina que existe una relación alta positiva y 
significativa entre las variables liderazgo transformacional del director y el 
desempeño docente del nivel secundario de la institución educativa Julio César 
Escobar del distrito de San Juan de Miraflores de la UGEL Nº 01, año 2014. 




The research had as general objective to determine the influence of 
transformational leadership of the director and  the performance of the teachers of 
Julio Cesar Escobar High School in the district of San Juan de Miraflores, 2014. 
The research was descriptive correlational basic substantive nature, no 
experimental and cross-sectional design. The sample consisted of 43 teachers 
from secondary level. The survey technique with two types Likert scale 
questionnaires, one for each dependent variable. The reliability of the instrument 
was determined by Cronbach's alpha. For statistical analysis of the data collected, 
the SPSS v.20 software was used. The Spearman correlation test was used and 
was obtained rho= 0.885 and  p – valor = 0.000 < 0.05, which determines there is 
a positive high correlation between the variable transformational leadership of the 
director and the teacher’s pedagogical performance of the secondary school level 
Julio Cesar Escobar district of San Juan de Miraflores de la UGELs No. 01, 2014. 
Keywords management: transformational leadership, teacher performance, 
pedagogical management. 
